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Ebediyen geç kalmış bir mektup
RADV F1SH______________________
Sevgili dostum Aziz Nesin, 
Dostluğumuz uzun yıllar ötesine uza­
nıyor. Ancak insan bazı olayları hiç unu­
tamıyor. Geriye dönüp baktığım zaman 
Türkiye’yi ilk ziyaretimiz sırasında yaşa­
nanların ve İstanbul’da 50. doğum günü­
nüzü kutlamak üzere karşılaştığımız za­
man sizinle yapmış olduğumuz tatlı soh­
betlerin bende çok derin izler bırakmış ol­
duğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Türki­
ye’nin Moskova Büyükelçiliği o zaman 
bize vize vermek istememiş. Yazarlar Bir­
liğimiz ise size bir telgraf göndererek, 
Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı ola­
rak yardımlarınızı rica etmişti.
Bu telgraf sizi hem şaşırtmış hem de 
güldürmüştü. Çünkü dönemin hükümeti 
ile aranız hiç de iyi değildi. Yayımladığı­
nız her kitaptan dolayı hakkınızda soruş­
turma açılıyordu. Ancak buna rağmen, 
dönemin Başbakanı Süleyman DemireFe 
bir telgraf çekmiştiniz. Olumlu bir yanıt 
beklemiyordunuz. Ancak, “Konstantin 
Simonov, Mustay Kerim ve Rady Fish gi- 
x bi dünyada bilinen üç Sovyet yazarının 
I i  Türkiye’yi ziy aret için vize alamamaları­
na üzüldüm. Bu yazarların ülkemizi ziya­
retleri şereftir. Bunun için de vize işlemi yap­
tırmanızı dilerim” diye beklenmedik bir 
cevap gelmişti.
Sonradan öğrendiğime göre Başbakan, 
çekmiş olduğunuz telgrafı okurken, “Bu 
isimleri ilk defa duyuyorum. Fakat vize ve­
rilsin. Başımıza iş açmayalım” demiş.
Böylelikle, sizin de yardımlarınızla, 2. 
Dünya Savaşı ’ndan sonra ilk Sovyet Ya­
zarları heyeti Türkiye’yi ziyaret etme ola­
nağı elde etmişti.
İstanbul’a vardığımız gün sizi ziyaret 
etmeye karar vermiştik. İstanbul Boğazı ’m 
geçip (o zaman köprüler yoktu) Kadı­
köy’deki evinize ulaşırken, İstanbul’u ka­
ranlık basmıştı. Türkiye’yi ilk kez ziya­
ret eden Sovyet yazarlarının muhalif bir 
yazara yapacağı gece ziyaretinin rahatsız­
lık yaratabi leceği endişesiyle arabada kal­
maya ve size haber vermesi için önceden 
tanıdığınız TASS muhabiri Vladimir Pa- 
pov’u göndermeye karar vermiştik. İki 
dakika sonra aşağıya inmiş ve bizi evini­
ze davet etmiştiniz.
Doğum gününüzde sizi sırtında eski 
bir kazak, yüzünde bir karış sakalla gö­
receğimizi tahmin etmiyorduk. Ama kar­
şılaştığımız tablo öyleydi. Çalışma masa­
sının üstü kâğıtlarla doluydu. Makinenin 
üzerinde bitmemiş bir yazı vardı... Şaşır­
dığımızı görünce “İnsanın kendi doğum 
gününü kutlaması Türk geleneklerine uy­
muyor. ‘Yıldönümlilk’ Çehovgibi bañada 
komik geliyor” diyerek işi şakaya dök­
müştünüz.
Tabii korktuğumuz başımıza geldi. Si­
ze yaptığımız ziyaretten dolayı sorgulan­
dınız. Size iki gün boyunca bizi nereye gö­
türdüğünüz, kimlerle tanıştırdığınız ve 
neler konuştuğumuz sorulup durdu.
Polis bizlere İstanbul kültürünü anlat­
tığınıza ihtimal vermiyor ve bizi kitapla­
rı SSCB’de basılmış KemalTahir.Orhan 
Kemal, Haldun Taner gibi ressam, oyun­
cu ve yazarlarla tanıştırdığınıza inanmak 
istemiyordu. “Her aydının görevi halkın 
hayat seviyesini yükseltmek amacıyla hal­
kın bugününü ve yarınını anlatmaktır. 
Ben insanları güldürerek ve düşündüre­
rek. elimden geleni yapmaya, görevimi ye-
rine getirmeye çalışıyorum” diyordunuz.
Sovyet ülkesinde de tanınmış yazarlar­
dan Sabahattin Ali ve Rıfat İlgaz ile bir­
likte çıkarmış olduğunuz gazeteye yok­
sullara yardım etmeye ve onların dertle­
rini dinlemeye her zaman hazır efsanevi 
doktor Marko Paşa’nın adını vermeniz 
halka yakınlığınızı gösteriyordu.
O zamanlar Sovyetler’de işçilerin ülke­
nin efendisi olduğu söylenir ve onun eme­
ği yüceltilir, Türkiye’de ise köylünün ül­
kenin efendisi olduğu iddia edilerek onun 
emeği göklere çıkarılırdı.
Gazetenizin “Köyden mektuplar” bö­
lümünde Anadolu köylüsünün diliyle siz 
de bu konuyu işliyordunuz. Evet “mem­
leketin efendisinin köylüler olduğu” id­
dia ediliyordu ve siz bunu eleştirmiyor­
dunuz. (Allah korusun...) Tam tersine ko­
nuyu hayatın çarpıcı gerçekleri açısından 
ele alıp inceliyordunuz.
Gerçeği söylemeye çalışan ve bunun için 
suçlanıp karalanan Sovyet yazarlarının 
yaşadıklarını aynen siz de yaşadınız. Ga­
rip bir şekilde sizi yabancı ülkelerde ki­
tap basmakla bile suçladılar. Bu cahiller 
Rusya’da bir milyonun üstünde tirajı olan 
kitaplarınızın böylesine yaygın olması­
nın halklarımızın tarih ve karakter bakı­
mından birbirlerine yakın olmasından 
kaynaklandığını nereden bilebilirlerdi...
Her iki ülkenin insanları da üç kıtada hâ­
kimiyet kurmuş büyük imparatorlukla­
rın mirasçılarıydılar. Her iki halk da asır­
lar boyu antidemokratik rejimler altında 
yaşamış, evlatlarını bitip tükünmek bil­
meyen savaşlarda yitirerek büyük acıla­
ra katlanmak zorunda kalmış ve nihayet 
her iki ülkenin insanları da uzun yıllar 
tek partili totaliter rejimler altında yaşa­
mak zorunda bırakılmışlardı. Rusya oku­
yucusu, geri zekâlı politikacılar, paşalar, 
Amerikanlaşmış “yeni Türkler” ve ça­
buk zenginleşmiş sarraflara sizinle birlik­
te gülerek kendi yaşamıyla paralellikler 
kurmuştur.
Düşünce ve eylemlerinizle siz; kişili­
ğin onurunu, her insanın özgürce yaşama 
hakkını korumaya çalıştınız. Okuyucu­
lara insan yaşamını çekilmez kılanların ne 
denli aşağılık kimseler olduklarını göster­
diniz. Romen Rollan’ın da belirtmiş ol­
duğu gibi hem sağdan hem de soldan tüm 
faşistler sizden nefret ederlerdi. Türki­
ye’deki siyasi polise göre siz bir “Moskof 
ajanıydınız”. Moskova’da Asya Afrika 
Yazarları toplantısında yapmış olduğu­
nuz konuşmanın çevirisi üzerinde çalı­
şırken çekilmiş olan bir fotoğrafımız “Kı­
zılların ajanı Aziz Nesin Moskova’da pat­
ronlarından talimat alıyor” altyazısı ile İs­
tanbul’da yayımlanmıştı. Bu olayın en gü­
lünç yönü patron olarak adlandırdıkları 
Rady Fish’in 14 yıl Sovyetler Birliği’nden 
çıkamayan bir insan olmasıydı.
Türkiye komünistlerine göre ise siz 
Türk polisi ile ilişkisi olan bir ajandınız. 
Bunlar Stalin’i destekleyen ve kendisine 
Türkiye Komünist Partisi adını veren Ber­
lin’deki göçmen komünistler grubuydu. 
Siz bu grubun faaliyetlerinin “Türkiye’de 
demokrasinin gelişimini engellediğini” 
açıklamış olduğunuz için çok kızmışlar­
dı. Bunların önderlerinden biri sizinle iliş­
kide bulunmamı engellemek için hiç üşen­
meden ta evime kadar gelmiş ve beni ajan 
olduğunuza ikna etmeye çalışmıştı.
Rusya’da Komünist Partisi iktidardan 
uzaklaştırıldıktan sonra açılan arşivler 
herkesi ajanlıkla suçlayan bu grubun Sov­
yet Komünist Partisi’nden KGB ajanları 
aracılığı ile gönderilen büyük paralarla bes­
lendiklerini gözler önüne serdi.
Liberaller de onlardan geri kalmadılar. 
Onlar da yalancıktan yeteneklerinize hay­
ran olduklarını belirtirlerken, “kara mi­
zah dolu eserlerinizin Türkiye’nin ilerle­
mesine engel teşkil ettiğini” iddia edebi­
liyorlardı. Bu iddialarla ilgili olarak bir ese­
rinizde “Aman ne oldu geçenler, ‘meşhur 
yazardan’ civcivler çaylaktan kaçar gibi 
bucak bucak kaçtılar. Oldu ki memleket 
yazdığım eserlerden dolayı serbest ve de­
mokratik bir ülke olamıyor. tdanicUer re­
jimi yumuşatmak isteyince, ben delik pan- 
tolonlu (onların dediği gibi) meydana çı­
kıyorum, bir kaos durumu yaratıyorum 
ve kaderimizden sorumlu olanlar istekle­
rinden vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Biz­
de anti demokratik kanunlar vardır. Sırf 
beni sınırlandırmak için bu kanunlar yok 
edilmiyor ve bütün halk işkence çekiyor.”
SSCB’nin çöküşünden sonra İslam fa­
natizmi güçlenmiştir. İslam fanatizminin 
laik fakat Müslüman Türkiye için özel­
likle tehlike oluşturduğunu göz önünde bu­
lundurarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ku­
rucusu Kemal Atatürk’ün dinin politika­
ya alet edilmesine engel olmak amacıy­
la ortaya attığı ilkeleri savunmaya başla­
dınız. Sizinle bu konuda da aynı görüşle­
ri paylaştık. Bence dini politikaya alet et­
mek (İslam da olsa, Hıristiyanlık da ol­
sa) bugünkü Rusya için de çok tehlikeli­
dir.
Yaşasaydımz bu yıl 84 yaşma basacak­
tınız. Ama halkınızın geleneklerine ve tu­
tumunuza sadık kalarak doğum günü kut­
lamasından kaçmayı yine başardınız.
Vasiyetnamenizde vücudunuzun tıp öğ­
rencilerinin derslerinde kullanmalarının 
sağlanmasını arzu ettiğinizi belirtmişsi­
niz. Ayrıcanaaşınızın ölüm ilanları veril­
meden, cenaze töreni yapılmadan ve din 
adamları olmadan sizin tarafınızdan ku­
rulan Vakfın bahçesine gömülmesini ve 
mezar taşı da konulmamasını istemişsi­
niz. Bu tür cenaze törenleri için hükü­
metten özel izin alınması gerekiyordu. 
Uzun tartışmalardan sonra bu izin Cum­
hurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 
verildi.
Bir süre önce Cumhurbaşkanı Süley­
man Demirel ile bir görüşme yaptım. Bu 
görüşmemizde ona İstanbullu bir gazete­
cinin “Bugünkü Süleyman Demirel, 20 
yıl önceki Süleyman Demirel'in söyledik­
lerini işitmiş olsaydı onu hapse atardı”de- 
diğini anımsattım. Süleyman Bey bana, 
“Bir politikacı 20 yıl içinde bir şey öğre­
nememişse, o politikacı ölmüş demektir” 
diyerek gülümsedi. Sonra sözlerini şöy­
le sürdürdü: “Her zaman ülkemizde de­
mokrasiyi kurmak için çalıştım. Demek ki, 
antikomünistmişim. Komünist rejimden 
hoşlananlar o rejimde yaşay abilirler. Ama 
ben komünistlerin Türkiye’de iktidara 
gelmelerini istemiyorum. Tabii şimdi du­
rum değişti. Şimdi komünizm bizim için 
artık tehlikeli değildir. Süleyman Demirel’in 
değişip değişmemesi önemli değildir. Önem­
li olan halkımızın ve zamanın değişmesi­
dir.”
Kardeşim Aziz Nesin, siz bu değişik­
liklere büyük katkıda bulundunuz. Oku­
yucularınıza 70 kitabınızı ve çoktan Türk 
kültürünün şerefi haline gelmiş olan is­
minizi miras olarak bıraktınız.
Raflarımı dolduran kitaplarınızı bir bir 
yeniden elden geçiriyorum ve bir not:
“Dostum f’ish.. mektuplarını bekliyo­
rum...” Geç kalmışım... Biliyorum bu 
mektubum size hiçbir zaman ulaşamaya­
cak, ama sonsuz “şimdi” de hep sizinle 
birlikte olacak.
Bana gösterdiğiniz içten dostluk için te­
şekkür ediyorum.
Bana cesaret vermiş olduğunuz için te­
şekkür ediyorum.
Her zaman olduğunuz gibi görünmek 
yiğitliğini gösterdiğiniz için size teşekkür 
ediyorum.
Aziz Nesin Haftası
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Aziz Nesin ’ in 
83. doğum günü nedeniyle 18-28 Aralık tarih­
leri arasında ülke çapında düzenlenen “Aziz Ne­
sin Haftası” çeşitli etkinliklerle sürüyor.
84. yaşına giren Aziz Nesin için Ankara’da ya­
pılacak etkinlikler kapsamında Edebiyatçılar 
Demeği ’ nce bugün “Aziz Nesin’in Düşünsel Mi­
rası ve Günümüz” adlı bir panel gerçekleştiri­
lecek. Panele konuşmacı olarak Mustafa Coş- 
turoğlu, Veli Devecioğlu, Varlık Özmenek ve 
Öner Yağcı katılacak. İzlek Dergisi’nin “Deği­
şik Yönleriyle Aziz Nesin” konulu paneli, Ülkü 
Doğanay, Muzaffer İlhan Erdost, Remzi İnanç 
ve Adnan Satıcı’nın katılımıyla 22 Aralık Salı
günü düzenlenecek. M ülkiyeliler B irliği’nin 
“Yakınlarının Ağzından Aziz Nesin” adlı etkin­
liği 23 Aralık Çarşamba günü izlenebilecek. Et­
kinlikte konuşmacı olarak Cevat Geray, Alpars­
lan Işıklı. Mehmet Özsuca ve Haşan Uysal yer 
alacak. Etkinlikler, Kızılay İnkılap Sokak 20 
numaralı adreste bulunan Harb-Iş Salonu’nda sa­
at 18.00’de başlayacak. Karikatürcüler Demeği 
de salon fuayesinde bir sergi açacak.
Aziz Nesin ’in şiirlerinden Haluklşık’ın oyun- 
laştırdığı Metin Coşkun’un sahneye koyduğu 
“Hangi Parti Kazanacak” adlı müzikli güldü­
rü, 26 Aralık Cumartesi günü saat 21.00’de An­
kara Sanat Tiyatrosu’nda (AST) sergilenecek.
sürüyor
Yeni Tiyatro’nun oyununun müziklerini Nuret­
tin Özşuca, çevre-giysi tasarımını Nezih Danyal. 
koreografisini Gülüm Pekcan, ışık tasarımını 
Seylan Ayaş hazırladı. Oyunun biletleri Dost ve 
imge kitabevleri ile AST’tan edinilebilecek.
Program kapsamında Seçkinler Dershane­
si’nin düzenlediği “Dil Ustası, Düşün Adamı 
Aziz Nesin” adlı panel 28 Aralık Pazartesi gü­
nü saat 19.00’da başlayacak. Serdar Avdın, Mus­
tafa Şerif Onaran, Vecihi Timuroğju, Nizamet- 
tüı Uğur ve Ahmet Yıldız’ın konuşmacı olarak 
katılacakları panel, Kızılay Hatay Sokak 22 nu­
maralı adreste bulunan dershanenin Murat İsmet 
Tuncer Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Gelirler ilkokul yapıntında kullanılacak
Kültür Servisi- İstanbul’da 
29 Aralık’a dek sürecek olan 
etkinliklerden elde edilecek 
gelir, Aziz Nesin adına yap­
tırılacak olan ilköğretim oku­
lunun yapımı için kullanıla­
cak.
Etkinlikler kapsamında Ka­
rikatür ve M izah M üzesi, 
DİSK Birleşik Metal Iş Sen­
dikası İstanbul Genel Mer­
kezi, Dostlar Tiyatrosu’nda 
‘Aziz Nesin Karikatürleri ve 
Portreleri’ sergisi yer alıyor. 
İstanbul Galatea Sanat Gale­
risi’nde de Aziz Nesin anısı­
na karma sergi düzenlendi.
Cumhuriyet Kitap Kulü- 
bü’nde 24 Aralık’ta Ataol Beh- 
ramoğlu, Necati Mert ve Al­
pay Kabacalı’mn katılacağı 
söyleşide Aziz Nesin’in ya­
şamı ve sanatına geniş açı­
dan bakılacak.
Müjdat Gezen Sanat Mer­
kezi öğrencilerinin Aziz Ne­
sin’in öykülerinden sahneye 
uyarladıktan Azizim adlı oyun 
bugün Müjdat Gezen Sanat 
Merkezi’nde yann Çatalca’da- 
ki Aziz Nesin Vakfı’nda sah­
nelenecek. Bakırköy Beledi-
Anma etkinleri kapsamında Nesin’in kitapları da indirimli olarak satılacak. ye Tiyatrolan’nın sahneledi­
ği ‘Hadi Öldürsene Cani- 
kom’u 26 Aralık’ta Bahçeli- 
evler Belediye Tlyatrosu’nda, 
GencoErkal’ın Aziz Nesin’in 
yapıtlarından yola çıkarak 
uyarladığı ‘Birtakım Azizlik­
ler’ adlı oyun 29 A ralık’ta 
Muammer Karaca Tiyatro­
su’nda izleyicilerin beğeni­
sine sunulacak.
Fahrettin Kerimov yöneti­
mindeki Mimar Sinan Üni­
versitesi Devlet Konservatu- 
van Orkestrası, yann AKM’de 
bir konser verecek. Konserin 
solisti keman sanatçısı Suna 
Kan. Tüneel Kurtiz, Sema ve 
Muammer Ketencoğlu, 23 
Aralık’ta Jazz Stop’ta müzik­
li bir şiir dinletisi gerçekleş­
tirecek. Keman sanatçısı Ci­
hat Aşkın ve piyanist Cana 
Gürmen, İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi’nin de katı­
lımıyla 24 Aralık’ta AKM ’de 
izleyicilerle buluşacak.
Etkinlikler kapsam ında 
Adam, Komşu, M ephisto, 
Metropol, Akademi Kitabe- 
vi, Sabah Kitapçılık, Evrim 
Yayınevi ve Arkadaş'ta Aziz 
Nesin kitaplan %20-25 indi­
rimli satışa sunulacak.
Taha Toros Arşivi
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